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94 (358) 第144巻 第3･4号
巣を明示し立証する必要がある｡これにはサービス利用者のフォローアップと,
その方法を検討しなければならない｡
また,一般の事務やケース ･ワークとは違って,ケース ･マネジメソトの視
点に立脚した援助サービスの組織的 ･計画的な提供,さらにより一層発展した
スーパービジョンの体制を確立しなければならないであろう20)21).
20) 小田兼三･右田紀久意共編 『地域福祉講座』第5巻,中央法親出版,1985年,291-293ページ｡
21) 諸外国の文献のうち,本稿のうえで参考になったものを以下に掲げる｡
T`hePIlilosophyofWelfare'EditedbyBraianAbel-SmithandKayTitmuss,Alen&
UnwinLtd,1987.
"MedicalCosts",byRashiFein,HarvardUniversityPress,1986.
T`heFlユtureOfWelfare',EditedbyRudolfKleinandMichaelO'HiggimS,BasilBlackwel
Ltd,1985.
S`ocialWelfare",byMichaelSulivan,UnwinHymanLtd,(Alen&Unwin),1987.
L`ocalHealtlPolicyinAction'byEliGinzberg,Miram Ostow,EditionM.Davis,
(Publishers)Rowman& Alanheld.1985.
